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HAYKIRMADAN
B ir arkadaşım dedi ki:
— Politikadan çekildim, diyorsun. 
Fakat politika iisttine yazılar yazı-
Bu nasıl oluyor?
M Yazan
Doğru!... Politikadan çekildim a- 
ma gene arada sırada politika üs­
tüne yazılar yazıyorum. Benim çe­
kildiğim bir taraf olduğu gibi çe­
kilmek elimde olmıyan başka bir 
taraf da var. Çekildiğim taraf, par­
tiler içindeki siyasî hayattır. Yok­
sa Anayasamızın altı prensipine 
inanmakta, Türkiye Cumhuriyeti­
nin vatandaşı, Türk milletinin bir 
ferdi olarak memleketimin her işi- 
le alâkadar olmaktayım. Bu, hem 
hakkım, hem vazifem değil midir? 
Vatanımızda hürriyet rejiminin 
kurulm: sı yolunda yarım asırlık 
bir ömrün her nimetinden vazgeç­
miş, sadece bu hak ve vazifenin 
sahibi olmada ve basit bir vatan­
daş kalmada saadet bulmuş bir in­
san olarak düşündüklerimi düşün­
düğüm gibi söylemenin zevkini bun 
dan sonraki sayılı günlerime bir 
ideal bilmişsem her halde yeni bir 
kusur işlemiş sayılmam. Kış ayları 
içinde gördüğümüz bahar demleri­
nin ılık, ışıklı havasından hep be­
raber istifade ettiğimiz kadar yur­
dun içindeki hürriyet mevsiminden 
de gene beraberce favdalanmrmızı 
ne'-e tabiî görmemeli?
Başka bir arkadaşım da şunu 
söyledi:
_  Yazıyorsun. Yazıyorsun ya; a- 
ma «Sourdine» le keman çalar gi­
bi!...
Mrlûm, sourdin yaylı sazları ça­
larken sesi p'est çıksın diye eşik 
üstüne kullanılan taraktır. Benim 
için o, arkadeş da doeru söylüyor. 
Kulaklar o kadar lâf güıültüsüne 
alıştı ki, normal perdeden çıkan 
nağmeler vızıltı hükmünde kalıyor. 
Duyulmuyor, dikkati çekmiyor. He 
le benim gibi orkestra içindeki ye 
rini bırakmış, solo çalan biri o1 ur, 
çaldığını da tarakla çalarsa!... Fa­
kat mesele, eldeki sazı cızır, c’z.r 
öttürmede mi; yoksa notaları doğru 
basıp nağmeleri düzgün, duygulu 
çıkarmada mı? Böyle olduğu tak­
dirde şu köşecikten arada sırada 
elime alıp da çalmağa çalıştığım sazı 
dinlemek, kulak zarım yırtmadan, 
acı gürültüler ile rah' tsız olma— 
dan bir kaç dakika oyalanmak fena
mı? J
Meselâ bu hafta size böyle hafif­
l i »  bir iki hava çalayım. Maarif 
bütçesi mi, üniversite bütçeleri mi, 
hrngisi ise konuşurken sayın İs­
parta mebusu Said Bilgiç, şöyle 
demiş:
— Hasan-Âli Yücel normal yol­
lardan geçmeden bazı kimselere 
profesörlük, doçentlik unvanları 
verdi.
İsmini daha talebe iken duyur­
masını blm iş bu bilgiç vatandaşı­
mız, 1947 yılında hâkim yardım­
cısı iken merhum Kenan Önerle 
aramızdaki davada aleyhime şa­
hadet zahmetinde de bulunmuştu, 
ben de iddianamemde (Davam ki- 
trbi. Sabife: 99) kendisine cevab 
olarak, seçtiği adalet mesleğinin 
«tesir ve telkinlere kapılmıyacak 
bir tarafsızlık» istediğini söylemek­
le yetinmiştim. Bu vasfın milletve­
kili iken lüzumsuz kalmıyacağmı 
herkes gibi kendisi de takdir eder. 
Şu hrlde bir Bakanın, bir Vekilin, 
hattâ eski biçim bir Nazırın mev- 
cud mevzuatı dinlemeden profesör 
veya doçent tayinine imkân var mı­
dır? Devlet işinde «anormal» yol, 
ancak kanuna ve nizamlara muhalif 
hareketlerdir. 1946 fîllff!Tf,1frımHı
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.  da çıkarOlguaız 
Üniversite MuhT^rîyet kanunundan
önce de üniversitenin tâbi olduğu 
bir kanun ve nizamnameler vardı. 
Bunun haricine çıkıp profesör ve­
ya doçent tayin edilebilir miydi?
Sayın mebus, «bazı liyakatsiz pro­
fesörler ve doçentler tayin etti.» 
deseydi belki haklı bir tenkid yap­
mış olurdu. İmkânsız, fakat suç ifa­
de eden bir hareketle, düşmanla­
rına bile müsamahalı duygudan 
gayrisini gönlünde tutmıyan bir 
milletdasımın normal yollardan geç 
mediğini söyliyerek onu ithamda 
bulunmak reva mıdır? Bakan da 
insandır ve her insan gibi hatadan 
münezzeh değildir. Bilerek, bilmı- 
verek yanlışlıklar yapmışımdır. De­
an rr, ryl'.î hır ferd. hazan züm­
reler, cemaatler hataya düşüp isa­
betsiz hükümlerde bulunmuyorlar 
mı? Her meselede olduğu gibi bun­
daki kusurumun affını da millet­
ten ve Tanrıdan dilerim.
Kaldı ki, içinde hatalı takdirlere 
mevzu teşkil edecek bir kaç zat 
olsa bile bunların yanında bugün 
Türkiyenin koskoca üç üniversite­
sinde liyakatle, salâhiyetle çalışan 
yüksek sayıda ve meziyette pek çok 
muhterem ilim adamının profesör­
lük ve doçentlik kararnamelerinin 
altında bu satırları yazanın nâçiz 
imzası vardır. Ankara Hukuk Fa­
kültesinin Adliye Vekilinden Maa­
rife alınması, Ankara Fen ve Tıb 
Fakültelerinin yeniden açılması. 
Ankara Üniversitesinin kurulması, 
Y. Mühendis Okulunun Nafıadan 
Maarife geçip Teknik Üniversite 
şeklinde tensik ve tesisi, nihayet 
üniversite muhtariyetinin kanunlaş 
ması, yoksa «normal yollardan» ge­
çerek yapılmış hizmetler sayılmı- 
yacak mı? Bugün, hattâ yaşlanmış 
görünen o öğretim elemanları ol­
dukları gibi bırakılsalardı sayın 
mebusun da küçük bir ârıza ile 
mensubiyetini devam ettirdiği De­
mokrat Parti iktidarı, yeniden aç­
mayı düşündüğü üniversitelere ne­
reden yerli profesör veya doçent 
bulacaktı?
Gene peşten, tarakla ses çıkara­
rak başka bir konuya geçeceğim. 
Aynı milletvekilimiz, kendisine «Ke 
malist misiniz?» diye sorulduğu za­
man «Türk Dil Kurumunun anla- 
miîe hayır!.,.» şeklinde cevab ver­
diğini söylüyor. Bu ifadesini gaze­
tede görünce hemen Kurumun çı­
kardığı sözlüğe baktım. Kemalisml 
«Kemalcdik» maddesinde «Türki­
ye devletinin temel yasasım ve 
Türk yurdseverlerinin siyasal ina­
nını meydana getiren altı ilke»
olarak izah etmekte ve bunları sıra 
ile saymaktadır: Cumhuriyetçilik, 
Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, 
Lâiklik ve İnkılâbçılık... Demek 
sayın mebus, bu anlamda Kemalist 
değil. O halde yemin ettiği Anaya­
sanın prensiplerini mi doğru bul­
muyor?
Tabiî bu kanaatte olan bir va­
tandaş, Türk milletinin mukadde­
ratına elkoymuş bulunan B. M. 
Meclisinde hiç bir suretle yer a- 
lamaz. Anlaşılıyor ki, sayın Said 
Bilgiç, millet kürsüsünün verdiği 
heyecan içinde bilmiyerek bir te­
zada, neticede iradesi dışında bir 
hataya düşmüştür. Bunu başka tür 
lü izah etmeyi imkânsız görürüm. 
Şu halde kusur ve hata yalnız be> 
nim inhisarımda olmayıp kusur vı 
hatadan başka bende bir şey gör 
miyenlerde de bu gibi ahval zuJ 
hur edebiliyormuş. Muhterem va* 
tandaşım bana böyle bir teselli fır­
satı verdiği için kendisine cidden 
müteşekkir olduğumu söylemeli­
yim.
Bir üçüncü mevzuu daha ele alma­
dan yapamıyacağım. Bunlar öyle gö­
rüşler, öyle telâkkilerdir ki, üstünde 
durulmadıkça umumî efkârda bir 
hakikat zanmm uyandırabilir ve saf 
çevrelerde sahi bellene bellene bir 
gün inanmıyanlar da onlara inanı- 
verirler. Gene Maarif bütçesinin 
müzakeresi esnasında bir mebusu­
muz, söyle bir kanaat izhar etmiş:
— Sıbyan ve iptidaiye mekteb- 
leri, şimdiki ilkokullardan üstün­
dür.
Bu vatandaşımız, bilmiyorum 
kaç yaşında? Eğer bizim gibi alt­
mışa yaklaşmış ise mutlaka eski 
sıbyan mekteblerinde okumuştur. 
Nitekim ben, orada okuyanlarda-
i
mm. Bu okulların ne halde idik— 
lerini pek iyi bilirim. Kendisi be­
nim gibi orada okumuş da mı bunu 
söylüyor? Yokşa kulaktan mı işit­
miş? Bunları görmüş olup da şim­
diki okullara üstün diyebilmek, 
nasıl bir sebeble izah edilebilir, 
doğrusu tayininden âcizim. O za­
manlar ders verenler sarıklı ho­
calardı. Bunların içerisinde gerçek 
ten kâmil, iyi insanlar vardı. Fakat 
okul çevresi, zihniyet şartları, öğ­
retme ve terbiye usulleri o kadar 
geri, o kadar iptidai idi ki, bu o- 
kullarm öğretimine ancak bu ip­
tidailik sebebile «iptidai tahsil» de­
nilebilirdi. Öğretimin ilk iki üç se­
nesinde türkçe öğretilmeden yalnız 
arabçanın kıraati talim edilirdi. Bu 
hal, dinî bir zaruret zannolunurdu- 
Halbuki anlaşılmıyan kelime ve 
Cümlelerle dinî bir terbiye de ve­
rilemez ve alınamazdı.
Prof. Dr. F. H O F F
Frankfurt Üni. tç Hast. Kliniği Direktörü
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Otuz yılını geçen Cumhuriyet 
devrinde ilkokulun ve ilk öğretme 
nin eski devirlere nisbetle ne 
derece olgunlaştığım görmeğe mâ­
ni olan ruhî sebeb üstünde ne ka­
dar durup düşünsek yeridir. Şüp­
he yok ki ilk öğretim konusunda 
da bugün noksanlarımız, tamamla­
mağa mecbur olduğumuz cihetler 
vardır. Ama bu böyledir diye sanki 
öğretim alanında bir adım bile at­
mamış olduğumuz zanninı verecek 
şekilde konuşarak millet çocukları­
nın yüzde doksanını okulsuz ve öğret 
mensiz yaşadıkları devirlere hasret 
duymak niçin? Hele hasret duyur­
mayı istemek neden? Eski devirlere 
aid piyesler oynandığı zaman «biz 
böyle miydik?» diye isyan eden ve 
onların oynanmasını önlemeğe çalı­
şanların bu gayretlerine bakmayıp 
geçmiş günlerimizin gerçek sahne­
lerini gençlere, mutlaka ve mutla­
ka tanıtmalıyız. Bu hususta pek 
muhterem Musahibzadeyi hatırla­
mamak mümkün değildir. Bu türlü 
piyeslerin yenilerini de yazıp genç­
liğe göstermeliyiz. Eski hayatı an­
latan kitabi arı onlara okutmalıyız. 
Bugün yaşadıkları devri asırlardan- 
beri böyle gelmiş, böyle gider veh­
minden onları kurtarmalıyız. Aksi 
takdirde kötüden iyiye değil, iyi­
den kötüye gittiğimizi sanacaklar 
ve miletçe ilerlemenin zevkini duy 
mıyacaklsrı için ruhları kötümser 
bir hale, boş yere düşecektir.
İşte size politikasız politika!... 
Tiz nevâ perdesine çıkmadan, kaba 
rast makamından bir kaç parça... 
(farsçada rast, doğru demektir!) Bıı 
kadarile de fikirler pekâlâ işittiri- 
lebiliyor ve işitiliyor. O halde ba­
ğırmak, haykırmak niçin?...
kısmetinizi bağlamayın!...
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